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1．平成14年度（2002年度）航海報告（Report ofthe C皿ise in 2002 Fiscal Year）
1．1 概要（General Aecount）
東京湾及び相模湾の海況、水温、栄養塩、クロロフィル濃度等の季節変化及び経年変化を明らかにす
るため、輔を乱て顛級湘莫湾碇点翻欄蜥毎を行っている。棘湾定点翻にはおお
よそ2日を必要とし、相模湾観測にはおおよそ2－3日を必要とするため、通常調査航海は5日から
1週間かけて行われる。また棘湾内で囎測は、暇以降行うことができないため夜間1ま騎幽
横須賀新港に繋船する。相模湾観測では、主に三崎港と伊東港を拠点として観測が行われる。
例年2月、3月目免許講習として乗船実習1が3一’4回行なわれているが、14年度は4航海実施され、
3七七に騰欄査の為、学内から上汁が麟し、土止、欄弩の定、点翻が行なわ鳩
主に使用される観測土器は、CTD及びRMS採水器、バンドーン型採水器、 NORPACネット、
曳航式ADCP、10NESSネット、 ORIネット等である。
年間航海実施表  （A皿ual Cruise Itineraries）
航海名 日 程 乗船者総数 主な寄港地 備考
4月定期航海 Apr．15－APL24．200245名調 2航海
クルージング Apr」9－APL22200242名 2航海
海洋環境学実習2B Mαy．9－Jun．＆2002 79名 三崎、伊東、下田 5航海
6月定期航海 Jun9－Jun．16．2002 28名 三崎、伊東
7月定期航海 Jul．6－JuL9．2002 35名 三崎、伊東
水産海洋学実習 Jul．13－JU．17．2002 24名騎
海の日 体験航海 Jul．20．2002 43名 2航海
内浦湾航海 Jul，22－JuL28．2002 6名 清水、沼津、三崎
海洋環境学実習1 Jul．30－Sep3200253名 三崎、伊東 3航海
8月定期航海 Aug．6－Aug．10．200234名 三崎、伊東
9月定期航海 Sep．6－Sep，13．2002 37名 三崎、伊東、下田
10月定期航海 Sep．30－Oc†5200219名調
船渠航海 Oc†．10－Nov．2．2002 0名 三保造船所 第2種中間検査
11月定期航海 Nov， H－Nov．18．200239名 ヨ埼、横須賀
12月定期航海 Dec．12－Dec．18．200236名 三崎、横須賀、伊東
1月定期航海 JGn．14－JQn．19200326名 三崎、横須賀、伊東
2月定期癬毎 Feb．4．一Feb．10．2003 24名 三崎、横須賀、伊東
乗船漁業実習1 Feb．21－Mα19．200383名 三：崎、概i照、伊東 4航海
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1。2三鷹丸要目表（Particulars）
Name of ship：Seiyo’maru Kind：Training Ship， Motor Ship
Owner ： Mmistry of Education， Science， Sports and Culture
User ： Tokyo University of Fisheries， 4 Chome， Konan， Minato－ku， Tokyo， JAPAN
Port of Regishy：Tokyo， Call Sign：JMFG， Name of Masler：
Dimension：Length Overal 35．50 meters， Bread七h 7．00 meters
   Length（P．P．）31．00 meters， Depth 3．40 meters
Gross Tonnage ： 170．Otons， Net Tonnage ： 82．Otons
Main Engine ： Diesel Engine 1，050 psX1， Single Screw （C．P．P）
Croising Speed ： 11．5 knots
Complemervt ： Oficer 6 Crew 8 Professors 2 Cadet 23 Total 39
Type of Fishery ： ［EUna Long Line Fishing， Squid Jigging Fishng， Beam Trawl etc．
Novigah’on Equipmeni ： GPS Navigation System， Automatic radar plotting aids
 radar， AutOpilot system， Doppler sonar curren七in（hcaもer， Echo sounder， ECDIS，
 Meteorological observation system， ete．
Research Equipment ： Scientific echo sounder， Degital Bathythermogaraph
 CTD measurhlg system，10NESS ne七βys七em， Submarine video camera， Ship
 bome wave height meter， etc．
Winches for FiSheriesαnd Marine Observdion：2，500m CTD w血ch×1，
 1，500m BT winch X 1， 4，000m oceanographic winch ×1
1．3乗組員・研究員・乗船学生氏名①irectories of Crew， Scientists and S七udents oIl Board）
1．3．1乗組員（Crew）
船  長
一等航海士
機 関 長
一等機関士
通 信 長
甲 板 長
甲板次長
栗田嘉宥
宮崎唯史
山根勝行
城直政一
菅原博
神崎利幸
佐藤匡
操舵手
甲板員
時機心
機関手
司厨長
司厨員
吉田辰夫
檜垣憲生
堀部清
深草智之
鶴巻正幸
清水徹
1．3．2研究員（Scientists）
石丸 隆   東京水産大学教授
松山優治  東京水産大学教授
木原興平  東京水産大学教授
神田 穰太  東京水産大学助教授
田中 祐志  東京水産大学 助教授
北出 裕二郎 東京水産大学助手
山口 征矢  東京水産大学教授
長島秀樹  東京水産大学教授
吉田 次郎  東京水産大学 助教授
根本雅生棘水敵学助搬
荒川 久幸  東京水産大学助手
能登 正幸  東京水産大学助手
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茂木 正人  東京水産大学
才野 敏郎  名古屋大学
高田 秀重  東京農工大学
岸野 元彰  東京水産大学
橋本慎治  名古屋大学
助手    堀本奈穂
教授    中塚武
助教授   四u淳
技術補佐員 喜多村稔
研究員
東京水産大学助手
北海道大学  助教授
東大海洋研  助手
東京水産大学 技術補佐員
1．3．3
村井
囎毎
伊藤
井桁
蜥
学生（Students）
寧
吉洋
洋介
庸介
千穂
東京水産大学博士後期課程
東京水産大学博士後期課程
東京水産大学博士前期課程
棘水敵学博士後辮程
名古屋大学  博士後期課程
川村有二
E血Wittke
橋濱史典
池田 正史
日下 朋子
東京水産大学 博士後期課程
東京水産大学博士前期課程
東京水産大学博士前期課程
東京水産大学博士前期課程
東京水産大学 博士前期課程
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